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Abstract. Osteopathy development: ecological - hygienic aspects of the problem nowadays (literature review). 
Biletska E.M., Bezub O.V., Okolova V.V. Today the problem of diseases of support-motor system, especially in 
middle-aged and elderly persons is extremely important, caused also by worsening of demographic situation in many 
countries of the world. Purpose - basing on generalized analytical scientific data to define the role of eco-dependent 
risk factors in the development of bone pathology in humans. It is found that recently there appeared a number of 
compelling evidence for the list of known factors of bone pathology, including chemical pollution of the environment 
with lead. This toxicant even in low doses selectively accumulates in the bone tissue, replacing calcium from its matrix; 
this on the background of widespread calcium deficiency in nutrition, potentiates the development of osteopathy and 
increases incidence of musculoskeletal system diseases, particularly in the inhabitants of ecologically crisis areas. 
???????? ???????? ??????, ?????????, ???-
?????? ???? ? ???????????? ???????? ?????
?????????? ????????, ???????? ??????? ?? ???-
?????? ????? ??? ????????????, ????????? ???
?????????? ? ???????? ?????????. ???????? ??
????? ????????, ????? ????? ???????, ??????????
???????? ???????? ???????????, ??????? ?????? ?
??????????? ????? ????????, ??????? ??? ?????-
??????????? ? ?????????? ???????? [20]. 
????? ????? ???????? - ?????? ?????????
????? ????????????? ?????????? ?????? ???-
??????? ???????? ? ??????? ????????????. ????
?? ??? - ???????????????, ?????? ????????
(???????? ? ??????? ??????) ????? ??????????
?????????, ?????????? ????????? ???? ??????-
????????? ??????? ??? ???????? ????????, ?
???????????? ??????? – ?????? ???????????
???????? ??????????? ??????? ?? ???????????
???????? ???????????? [21, 24]. ? ??????? ??
1991-2010 ??., ?????? ? ???????????? ???????-
???? ??????????? ????????? ?????? ?? 6 ???
???????, ???? ????????? ? ???????? 60 ??? ?
?????? ???????? ? 19% ?? 21% [22]. ???????
????????????????? ???????? ????? (?????
????) ?????????? ??? ?????????? ?????? 55 ???,
? ?? ????? ??? ? ??????? ?????? ???????????
??????? ?????????? ????? 69-70 ?????. ???-
?????????????? ?? ???????? ? ?????????? ??-
???????? ????? ? ??????? ?????????? ????? 30 
??? (? ?????????? ????????? ?? 20-25 ?? 50-55 
???), ? ?? ????? ??? ?? ?????? ??????? ???? (? ??
?????? ???????????? ????????) ?? ????????-
????????? ????????? 45-50 ????? (?? 25 ?? 70 ?
??????) [24].  
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? ?? ?? ????? ??????? ?????????? ??????-
???????????? ???????? ??????–?????????????
???????? ? ??? ??????????????? ???????? ?
????????? ????? ??????????????, ???????-
????????? ???????????? ??????????????
??????? ? ??????? ?? ???????????????? ?
?????????? ??????? [27], ?????? ?????? ? ????-
????????? ????? ????????? ???????? ??????
????????????? ???? ?????????. ????????
?????? – ??????????? ? ??????????? ? ??????
??????? ?????????? ???????? ???????????? ???-
?????????? ???????? ?? ??????? ????? ????-
????? ???????? ? ??? ?????? 40 ???, ??? ???????,
????????? ????????? ?? ??? ???????? ? ????-
?????? ??????????? [27], ???????????? ??????-
??? ??????? ???????? ?? ?????? ??????????
?????? ??????? ??????? ?????? ????????. ????-
??????? ?????????? ????????????? ????????
????? ??? ????????, ???????????, ? ???????? ?
?????? ??????? ??? ??????????, ????? ????????,
?????????? ?????????????? ???????, ??????
?????, ???????????? ???????, ?????????? ??-
???????? ?????? ??????????? ???????? [1, 26, 
31], ???????? ???????????? ? ???? ?????? ???-
????? ??? ???????? ???????? ???????.
??????????? ???? ? ??????? ???????-??-
?????????? ???????????? ???????????? ??-
??????????? ?????????????? ????????????
?????????????? ???????????? ??????, ??????
?? ???????????? ? ?????????? ?????????????
?????????? ????? ?? ?????? ??? ? ????-
??????? ??????????? ?????????? ????????????
???????? [19], ? ?????????? ?????????? ??? ?
????????????? ??????? ???????????? ???????-
???????? ?????????? (???????? ?.?., 2011; 
???????? ?.?. ? ?????., 2007, 2012) [5, 50, 57]. 
??????????? ?????????? ????? ???????? ???????
? ????????? ????????? ? ???????? ?????????
???????????? ???????, ??????????? ? ????-
????? ??? ? ??????? ????? ???????? ??? ??????-
????? ???? ? ????? ????? ? ??????? ???????????
??????? (??????? ?.?. ? ?????., 2009; ?????-
??? ?.?. ? ?????., 2003), ??? ????????? ??????-
??? ??? ?????????? ? ???????? ??????????
????? (?????? ?.?. ? ?????., 2004; ??????? ?.?., 
2000; ?????? ?.?., 2002; ???????? ?.?., ??-
??????? ?.?., 2000) [33, 50, 57], ??????? ??????
????????? ??????????????? ???????? ? ????
????????o ?????????? ????????????? ????-
?????? ??? ?????? ? ??????? ?? ???????????
(???????? ?.?., 2011; ???????? ?.?., 2012; ??-
??????? ?.?., 2004; ????????? ?.?., 2006) [3, 34]. 
????? ????????????? ????????, ?? ????????
???????? ?? ??????? ??????????? ?????????
?????????? ??????, ??????? ? ????? ?????. ?
???????? ???????????? ?? ???? ???? ?????-
????????? ??????? ?????????? ???????????,
?????????? ??????? ????????? ? ????????
??????????? ????????? ???????, ??????????
???????. ??? ??????????? ???????? ?????????-
?????????????? ?????? ????? ?????????, ???
???????? ? ?????????????? ? ???????? ????????
????? ???????? ??????????? ????????? ???????
????? [30, 49]. ?????? ??????? ????? ???????-
???: ?????????? ????????? ?????? ???????,
??????? ??????? ????????, ?????????????
????? ?????, ?????????? ???????? D3 ? ????-
????? ????????, ?????????????? ?????????-??-
?????????? ?????????????? ?????????? ????-
??????? ????????? ????? ? ????????? ?????-
??????????????? ???????? ?????? ?????????-
??? ??????? ? ???????, ????? ????????????
?????????? ???????????? ?????? ??????? ?
????????? ????? ? ?????? ??????? ???????
???????????.
???????? ??????????? ???????? ????????
????????? ???????????? ??????? ????????????
???????????? ??????????, ????????? ????????-
???? ?????????, ? ????? ?????????????
???????????? ??????? ? ????????????? ???????
??????? ???????? ?????????? ????? ?? ????-
??? ????? ????????, ? ??? ????? ?????????????
?????????? ???????????????? ???????, ??????-
??????? ??????? ??????? ?????????? ???????? ?
????????? ???????? ???????? ?????????? ?????
???????????????? ? ??????????? ????????? ??-
???????-???????????????? ?????????? ??? ????-
??? ?????????? ????? [31], ???? ??? ????????
?????? ??????????? ??????????? ? ?????????
??????? ?????? ?? ???? ????????, ? ????? ????
????? ????????????? ????????????? ?????????
?????? ? ???? ???????.
????????? ??????? ??????? ????????? ????-
????, ?? ????????????? ??????? ??????, ????-
????? ? ????????? ??????????? ?? ????? ????-
??????? ? ???? ?????????? ??????? ??????-
?????? ? ????? ? ?????? ?? ?????????????????? ?
???? ? ????? ????????? ???? ????? ?????????.
????? ??? ????? ??????????? ???????? ???-
?????? ???????????, ??????????? ?? ?????, ???
? 50% ?????? ? 30% ?????? ?????? 50 ??? ?
???????????, ? ??????????? ???????, ? ????-
????? ?????? ???????, ?????? ???????? ? ??????-
??????????? ?? ????? [4, 16, 41, 43, 54, 56]. ??
???????? 2000-2010 ??. ????????? ?????????
??? ???? ????????????? ????????????? ??-
?????, ??????????? ????????? ??????-?????-
??? ??????? [12]. ????????? ????? ????? ??
??????????? ???????? ????? ???????????? ????
? ?????? ?????????, ??? ??????????,
????????????? ????????
??????? ???????????102
????????????????? ????????? ???????????
????????? ??????? ?????, ??????????? ??
??????????? ????????????? ??-?? ????????? ??
??????????????, ? ???????????, ?????????? ?
?????????? ???????? ????? ? ????????????????
????????? ????????? ???????????. ?? ???-
?????????? ????????? ??????? ?????????? [14], 
??????? ??????????? ????????? ???????????? ?
???????????? ?????????? 28,9% ? ?????? ? 20% 
? ??????, ???????????? ? ??????????? – ???????-
??????? 52,9 ? 38,8%. ??????????? ??????????-
??? ???????? ?????? ???????????? ??????????
????? (??????????????? ? ??????????? ??????)
[45], ??? ? ???? ??????? ????? ? ??????????
????????? ????????? ?????????? ????? ? ?????-
????? ???????? ????? [55], ???????????
???????????????? ??????????-??????????????
????????? ????????.
?????? ?? ???? ??????????? ? ??????????? ?
?? ????????? ?????? ???????????? ???? ? ????-
????? ???????? ?????????, ???????, ? ????????
?????, ? ?????? ????????????, ???????? ??-
?????? ? ????????????????? ????? [27, 47, 48]. 
???, ?????????????? ???????????? (????????
??????? ?????? ????????????) ? ??????? ??
?????? ?? 2003 ??? ?????????? 497,1 ?? 100 ???.
?????????, ? ??? ?????????????????? ? ????-
????? (6,43%) ??????????? ? ????????? ? ?????-
???? ???????????? ??????????? (13,9%) ? ???
?????? 45 ??? [11]. 
?????????????????? ??????????? ?? ??????
?????????????????? ????????????, ????????-
??? ? ????????? ???????? ??????, ?????????
????? ?????? ? ?????? ?????? 50 ??? 28% [14]. 
????????????????? ???????? ???????????
?????? ?? ??????????? ???????? ????? ??-
???????. ?? ?????? ??????????? ?????? ???,
????? ???????? ????? – ?????? ???????? ?????-
????? ??????????? - 80% ??????? ????????? ?
??????????? ??????, ? 30% ????????? ???????
???????????? [11]. ?????? ?????????? ????-
??????? ?????? ??????????, ??? ???? ? 9% 
?????????, ?????????? ??????????? ???????,
????????????????? ??????? ?????????? ???????
[11]. ???? ????????????? ????????? ?? ????
??????????? ????? ?????????????? 4,7 ???
???????, ??? 10,7% ????????? ??????? (????-
?????? ?.?., 2005).  
??? ????????, ??????? ??????????? ????-
??????? ?????????? ? ????????? ????????, ????-
???????? ??????????? ???????? ???????? ??-
???, ??????????? ????????????????? [51] 
???????????? ?????? ??????? ? ?????????
(??????) ?????, ??????????????? ????????? ??-
????? ?????????? 2,25-2,75 ?????/?, ????????, ?
?????? ???????, ??????????? ????????????
?????????? ????, ?????????? ??????? [27], ???
????????????? «?????????» ??????? ?? ???
????????? ???? – ??????? ?????.
?????????????? ?????????? ????????? ???
????????????? ????????? ????????? ?????????
(???????????, ??????????? ? ??????? D3), ??? ?
«???????????????» ???????? (????????, ?????,
?????). ??? ??????? ???? ?????????????? ??-
??????? ???????????? ?????? ??????? ?
????????? ????? ???????? ?????????? ????-
?????, ?????????????? ????????????? ????-
??? ?? ??? ???????? ???? ? ?????????? ???????
?????????, ??????????? ???????? ??????????-
????? ??????? ?????. ????????????? ????????
?????????? ??????? ????? ??????? ????????
(??????? ??????? ?????), ??????????? ????????
????????? ???????????????? ? ??????? ??????-
???, ????????? ? 25-30 ????? ? ???????? ???????
?? ??????????? ? ????? ???????????? ????-
?????? ??????? [4, 10]. 
???????? ?????????????? ??????????? ?????
???????????? ??????????? ??????? ? ????? ?
??? ??????????? ? ??????? ????? ? ??????????
10 ? 14-?? ??????? ????????, ???????????? ????-
????????? ??????????? ??????????? ???
?????????? ??? ?????????? ??????????? ?????
??????? ????? [28, 36]. ?????????? ??????????
??????????? ?????? ? ???????? ?????????,
?????????? ???????? ?????????? ???????, ???-
???????? ? ??????????? ?????????????? ?????-
???????? ? ??? ???????? ???????? [18]. ??????-
?????? ???????? ????? ????????? ???????-
???????? ?????????-????????? ???????? ???????
?????: ????????? ????????????? ?????????
??????????????? ?????, ????????? ???????
?????????, ??? ???????? ?????????? ??? ??????
? ???????? ?????????????, ??? ???????? ?
??????????? ???????? [54]. ????????????? ???-
???????? ??????? ????????? ???????? ? ????-
??????? ????????? ????????? ?????, ????????
??????? ????? ? ????????????? ?????????? ?
????????? ?????, ??? ?????????????? ? ????-
????????? ?????????????? ??? ?????????????
[7, 8, 9, 32, 58], ??? ? ?????????? ?????? [38, 44, 
53]. ??? ?????????? «????????? ?????????? ??-
???????» ???????? ????? ?? ????????? ?????-
??? ????? ?????????? (?????????? ? ?????-
??????). ??????? ?????? ? ???, ??? ???????????
?????????? ??????? ?? ???? ?????? ????-
????????????? ????????????? ??????????
?????????????? ???????? ? ????????? ?????-
?????? ????????? ??????????? [36, 37, 39, 46].  
?????? ?? ??????? ??????????? ????????
??????? ?? ???? ???????????? ???????? ???????
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???????? ????????? ? ????????????? ???-
????? ??????????? ????? ????????????? ? ??-
??? [6, 32] ??? ???? ?????????? ????? ?????????.
?????????? ???????????? ??????? ?????????
????? ???????? ????????? ??????????????? ?
?????? ???????? ?????????? ??????? ? ?????-
?????? ???????? ??????? ??? ?????, ??? ?
????????? ????????? ???? ?????????. ???, ??????
??????? ????????? ? ?????????? ???????? ???-
?????? ?? ???????? ??????????? ??????? ?
?????????? ????? 470 ??/???, ??? ????? ??? ? 2 
???? ???? ???????????? ????? [29]. ??????
?????????? ?????? ???????????? ??????? ?????
? ?????????? ?????????, ??? ??? ????? ?
1200 ??/??? [10], ??????? ????????? ? ????? ?
???????? ?????? 875,2±35,7 ?, ? ? ???????
825,5±40,6 ??. ?? ????????? ?????? [28], ????-
??? ??????????? ?????? ? ???????? ?????????
? ?????????? ?????????? ??????? ??????????
48%, ??? ????? ?????????? ??????? ? ??????? ?
???????? ??????? ??????? ?? ?????? 27-33,5% ?
?? ??????????? 1:1,4-1,45. ???????? ??????-
????? ??????????? ????????? ??????? ?????????
??????, ?????????? ?? X ????????????? ??????
??????????? ? ?????????? ?????? (??????? ?.?., 
2007), ?????????? ????????? ??????? ?????????
?????????-??????? ? ?????????-?????????????
????? ?????????, ??????? ??????????? ?????-
??? ????? ??????? ????????? ? ??????? ??
?????? ?????? ?????????? ??????????? ??????,
???????? ?????????, ????, ?????? ? ???????, ?
??????? ??????????? ??????? ??????? – 
?????????? ??????????? ?????????, ????????-
??? ??????? ? ??????????? ??????? ?????-
????? ????? ???????? ?????????. ???????????
????? ????? ????????????? ?????????? ?????
? ?????????? ??????? [2]. 
??????? ?????? ? ????????????? ?????-
?????? ???????? ? 1,6 ???? ???????????? ???-
??????? ??????????? ???????? ????????? (? 1,9 
? ?????? ? 1,5 ???? ? ??????) ? ???????? ??
?????? ?????????? ???????? ???????? (54,5± 
11,9 ????), ??????????? ????????????? ? ?????-
??????? [18], ? ????????? ? ??????, ?? ????-
??????? ??????? ???????????.
???????? ???????????? ?????? ?????
?????? ????????? ??????????, ??? ? ???????
????????? ???????????? ??????????? ???????
???????? ?????????????? ?????????? ????-
????? ?? ?????????? ?????? ??????. ?? ??-
????????? ????, ? ???? ??????????? ???????
??? ???????????? ???????????? ???????????,
?????????? ???????? ????????? ??????? ???-
??????????? ?????? ????? ????????? ? ?????-
?????? ?????????? ?????? ???????????.
??? ? 2007 ???? ?????? ??????? ???????-
????? ?????????????? ?????? ?????????? ????-
??? ? ??????????? ??????? ?????? ??????????
????????? ??????? ?????????? ?????? [49]. 
???????? ??????????? ???? ????????????, 46,5% 
?????? ? ?????????? ??????? ?????????????
??????????? ????? 400 ?? ??????? ? ????????
??????? ? ?????? ???? 3,2% ?????? ?? ??????
?????????? ????????????? ?????????? ????-
?????? ?????????? ??????? - ????? 1000 ??/???
[39, 46, 49]. 
?????? ?????????? ?????????????? ?????-
?????????? ??? ? ????????? ??????????? ????-
??? ? ??????? ?????????? ??????? ?? 9 ?? 14 ???
[19, 32], ???????????? 717,7-757,4 ??/??? ???
?????? ??????????? ? 1000-1200 ??/????? [52], 
??? ? ? ????????? ??????????? ???????????
????? ????????? ???????????? ??????????,
??? ????? ? ????????? ?????????? ???? ?????
?????? ?????????? ???????. ? ?????? ?????????
???, ?????????????? ?? «???????? ??????? ?
??????????? ???????? ??. ?.?.????????
???? ???????» ? 2012 ????, ?????????????
???????? ??????????? ??????????????? ??????-
????? ? ??????? ????? ?? 7 ?? 17 ??? ?? 43,54-
52,3% [6, 25]. 
?????????? ??????????????? ??????? ??????
??????????? ??????? ????????? ?? ?????? ???-
????? ???????????? ? ??????????? ??????????
??????? ??????????????? - ????? ? ??? ????.
???, ? 1990 ???? ????? ?????????? ??????????-
??? ??????????????? ????????? 373,2 ?? ? ???
?? 1 ????????, ????? ??? ? 2010 ???? – 206,4 ?? ?
??? [25], ??? ??????????? ?????????????? ???-
??????.
?? ???? ????????????? ??????????? ???????-
??? ????? ????????????? ? ?????????????
????????? [13, 33, 42, 50], ?????????????? ?
????????? ????? ?????? ????????, ???????????-
??? ?????????? ??????? ?????? ???????? ??-
???? ???????? ???????, ??? ??????, ???????????
????????? ? ???????? ??? ????? ??? ??????-
??????? ? ?????????????, ??? ? ?????????
??????????? [15]. ??????????????? ??????????
?????? ?? ????????? ? ???????, ??????????
?????????????? ?????????????? ?????????????
? ?????????? ?????? [18, 37], ????? ???????
?????????????? ???????? ????? ????????
??????????.
????????? ??????? ?????? ??????? ???????-
???????????? ??????????? ? ????? ? ???????????
???????????? ????????? ???????? ?????????
??????????????? ?? ????????? ??????? ?????-
???????? ????????? ???????????, ??? ???????? ?
???????? ??????????????? ????????? ? ?????
????????????? ????????
??????? ???????????104
[23]. ????????????????? ????????????, ?????-
?????? ?? ???????????? ????????, ????????
?????????? ?? 500% ?????????? ?????? ?
??????? ????? ?? ????????? ? ????????? ????-
??? ???????? ??? ???????? ?????????? ?????? ?
???? 40 ??/?? [19]. ??????????? ???????? ??????
??????? ? ??????? ????? ???????????? ??-
?????? – ???? ????? Wistar – ????????????????
???? ????? ???????????? ???????? ????????
?????? ? ? ????? ????????????? (???????? ?.?.,
2014).
??????????? ?? ??????????? ?? ????????
???????? ?????? ??????? ?????????? ??????,
?????????????? ? ???? ????????????? ?
?????????? ????? ??? ??????? ??????????? ?
??????????? ?? ???????????, ???????? ????????
?????????? ??????? ?????? ?? 90-95% ?? ?????
?????????? ???????????? ?????? ? ???? ???????-
??? ??????? [53]. ?????? ????????????? ??????
?? ??????? ????? ????? ?????????? ?? 10 ?? 16 
??? [35], ?? ?? ????? ???? ???????? ??? ???-
????? ?????????????? [17]. ????? ???????, ???-
????? ???????????? ??????? ? ????????? ?????
????????, ???????????? ???????? ? 98% ???????
??????????? ? ????????????? ??????? ? ????? – 
?.?. «???????? ??????????», ????? ???????? ???
? ????????? ?????????? ??????, ???, ?????, ? ?
????????? ??????????? ?? ??????? ????? ???
???????????? ? ??? ?????????? ?????? [17], 
??????????? ??? ????? ??????? ??????? ???
?????????? ? ?????, ???? ????? ???????????
???????? ? ?????????? ????????????? (Dowd T.I., 
Rizen G.E., 2001) [37], ???????????, ??? ?????,
????????? ???????????? ????????? ???????? ???
??????????????? ??????????? ????????? ???-
???????? ??????.
????????? ? ?????????? ??????????? ????-
??? ? ?????????? ???????, ?????????????? ??
?????? ??????? ???? ? ????????? ???????????
?????????????? ???????, ??? ??????? ??? ???-
????????? ????????????? ???????? ?? ????????
???????? (?, ? ?????? ???????, ???????? ?????
?????????????, ??? ??????, ??????????
????????? ????????????? ? ??????? ?????
???????? ? ?????????? ? ??? ???????) ????? ? ?
?????????? ?????????????? ????????? ??????-
???????????? ??????????? ??????-????????????
???????. ?? ??????????? ????? ????? ???????-
???????????? ? ???????????? ????? ?????? ??
??????????? ?????????? ????? ?????? ??
???????? ??????? ???????????? ??????????, ?
????? ????????? ???????????? ???????????? ??
???????????? ???? ?????????.
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